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ABSTRAK
WDN HANISAPUTRI, (2014): Perbandingan Motivasi Belajar Siswa pada
Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif
antara Tipe Student Team Achievement
Division (STAD) dan Tipe Jigsaw II pada
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa
Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Apakah terdapat perbedaan
motivasi belajar siswa pada penggunaan model pembelajaran Kooperatif antara tipe
Student Team Achievement Division (STAD) dan tipe Jigsaw II pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru”.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPI As-Shofa Pekanbaru.
Sedangkan objek penelitiannya adalah perbedaan motivasi belajar siswa pada
penggunaan model pembelajaran kooperatif antara tipe Student Team Achievement
Division (STAD) dan tipe Jigsaw II. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VIII yang berjumlah 184 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik pengambilan sampel acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan
jumlah sampel 52 orang. Teknik pengumpulan data berupa angket, observasi dan
dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data peneliti menggunakan Tes “t”.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan motivasi belajar siswa pada penggunaan model pembelajaran Kooperatif
antara tipe Student Team Achievement Division (STAD) dan tipe Jigsaw II pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPI As-Shofa Pekanbaru. Dengan thitung =
3,613 lebih besar dari ttabel baik pada taraf signifikan 5% = 2,01 maupun taraf
signifikan 1% = 2,68. Jadi, ttabel 5% < thitung > ttabel 1%  (2,01 < 3,613 > 2,68).
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ABSTRACT
WDN Hanisaputri, (2014): The Comparison of Student Motivation Learning on
the Application of Cooperative Learning Model
between Student Team Achievement Division Type
and Jigsaw II Type on the Subject Islamic
Education in Islamic Junior High School As-Shofa
Pekanbaru.
The study aims to determine the difference of student motivation learning on
the application of Cooperative Learning Model between Student Team Achievement
Division Type and Jigsaw II Type on the  subject Islamic Education in Islamic Junior
High School As-Shofa Pekanbaru. Subject in this study were students of class VIII
SMPI As-Shofa Pekanbaru. While the object of his study is a difference of Student
Motivation Learning on the application of Cooperative Learning Model between
Student Team Achievement Division Type and Jigsaw II Type. The population in this
study were all students of class VIII SMPI As-Shofa Pekanbaru with total 184
peoples. The take sample technique is Simple Random Sampling with sample total is
52 peoples. Data collections techniques such as quetinnaires, observation, and
documentation. While the authors to analyze the data using formula test “t”.
Based on the result of the data analysis, it is concluded that there are
difference of Student Motivation Learning on the application of Cooperative
Learning Model between Student Team Achievement Division Type with Jigsaw II
Type on the subject Islamic Education in Islamic Junior High School As-Shofa
Pekanbaru. Where the meaning of t = 3,613 is greather than both the table significant
level of 5% = 2,01 and significant at the 1% level = 2,68, (2,01 < 3,613 > 2,68).
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ملخص
المقارنة عن دافع تعلم الطلاب لإستخدام نموذج التعلم التعاوني بین طراز :(٤١٠٢ود ن ھاني سافوتري )
فریق الطالب المنخز وطراز المنشار  الثاني بمادة التربیة الإسلامیة 
.فى المدرسة المتوسطة الأولى الإسلامیت الصفا باكنبارو
المقارنة عن دافع تعلم الطلاب لإستخدام نموذج التعلم التعوني بین طراز ھل یوجد “ھذا البحث یھدف إلى معرفة 
فریق الطالب المنشار الثاني بمادة التربیة الدینیة الإسلامیة فى المدرسة المتوسطة الأولى الإسلامیة الصفا 
ا باكنبارو. وأما فرد البحث فھو طلاب الصف الثمن فى المدرسة المتوسطة الأولى الإسلامیة الصف.باكنبارو
وموضوع البحث المقارنة عن دافع تعلم الطلاب لإستخدام نموذج التعلم التعاوني بین طراز فریق الطالب المنخز 
وطراز المنشار  الثاني. وأما مجتمع البحث فھو خمیع طلاب الصف الثامن وعد دھم  مائة وثمانیة وثمانون 
ة إثنان وخمسون طالبا. وتقنیة جمع البیانات المستخدمة اثتبانة، طالبا. وعینة البحث عینة عشوائیة. وعد د العین
seT ’t‘.الملاحظة والتوثیق. وتقنیة تحلیل البیانات المستخدم
بناء على خلاصة ھذا البحث یوجد البحث یوجد الفرق عن دافع تعلم الطلا ب با ستخدام نموذج التعلم التعاونین 
منشار  الثاني بمادة التربیة الإسلامیة فى المدرسة المتوسطة الأولى طراز فریق الطالب المنخز وطراز ال
أو ٥%=١٠٫٢إما فى الد رجت الھامة lebatTآكبر من= gnutihT٣١٦٫٣الإسلامیت الصفا باكنبارو یعن 
(٠٫٢١<٣١٦٫٣>٢,٦٨)lebatT. فلذا أن١=%٨٦٫٢فى الد رجة الھا مة 
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